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la mesura de  l’impacte  de  la  recerca,  i  per  tant  de  la  vinculació  amb  la  societat,  ja  sigui  en el
sector  públic  com  en  el  sector  privat.  Una  mesura  que  va  més  enllà  dels  índexs  de  les
publicacions  i que comença a  tenir en compte  l’ús  real que  fa  la societat d’aquell  coneixement
que generem.
La Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Patrimoni Cultural de la UAB i la seva Esfera és
una  xarxa  intel·ligent  que  va  en  aquesta  direcció.  La  iniciativa  neix  de  la  necessitat  de  la
coordinació  dels  Grups  i  Centres  de  Recerca  amb  els  serveis  científic  i  tècnics,  les  grans
infraestructures  de  recerca  i  les  oficines  de  gestió  universitària  per  assolir  un  major  grau
d’eficiència en aquest objectiu de millorar  la  recerca  i  la  transferència. Això  s’assoleix a  través
d’un major grau de visibilització dels grups  i  dels  seus projectes, així  com de  la  racionalització
dels  recursos  disponibles.  La  xarxa  pretén  impulsar  les  accions  de  transferència,  millorar  els
aspectes  vinculats  amb  el  finançament  i  detectar  i  afavorir  les  sinèrgies  entre  els  diferents
membres. Òbviament tot aquest procés no es pot fer sense la participació de la resta d’actors del









Aquesta publicació  periòdica  del  Servei
de  Biblioteques  de  la  Universitat
Autònoma  de  Barcelona  va  ser  creada
com  a  un  instrument  per  a  donar  a
conèixer les biblioteques de la UAB, els
seus  fons  i  els  serveis  que  s’hi
ofereixen.  Els  números  de  la  primera


























En  aquest  sentit  cal  destacar  el  paper  de  la  Biblioteca  d’Humanitats,  que  ja  des  de  fa  anys
treballa per esdevenir un  “hub” pel que  fa a  les accions d’impacte  i  visibilitat de  la  recerca. La





i  el  Centre  de  Visió  per  Computador.  Si  teniu  l’oportunitat  d’apropar­vos  al  Living  Lab  de  la





del món  cultural  i  acadèmic  català  a  través  dels  contactes  i  bona  disposició  dels membres  de
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